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されるべきと考える。                        （山内規嗣＊）
[ノルウェー] 
過去 20 年間にノルウェーの教育に影響を与えた教育改革は二つある。1997 年の「改革
























なかで起こるものとして理解し，教育から学びへと焦点を移行させた(Lave & Wenger, 1991)。
このような教育の役割に関する重要な認識の変化は，学習者の役割と教員の役割について



























































うという見解を促進していた。しかしながら，欧州人権裁判所(European Court of Human 
Rights)の判決はこの科目がどのように教えられるべきかに関して変更を行い [ Folgerø and 


































































































































































る今後の課題である。                         （樋口聡＊）
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